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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 202010415361 ALMA IZZATIS SULLAMI H H H H H H H H H H H H H H H H
2 202010415354 AMALIA DYAH PRAMODA WARDANI H H H H H H H H H H H H H H H H
3 202010415336 ANNISA SALSABILLA DJOKO H H H H H H H H H H H H H H H H
4 202010415363 MUHAMAD RIZKY MAULANA H H H H H H H H H H H H H H H H
5 202010415356 MUHAMMAD HAFIZH H H H H H H H H H H H H H H H H
6 202010415362 SYIFA RAHMA SYADIWA H H H H H H H H H H H H H H H H
7 202010415250 ADNAN DESPRAMDHANY S H H H H H H H H H H H H H H H H
8 202010415269 AFIF FAJRIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
9 202010415291 ALFINA DHAMAYANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
10 202010415258 AZMI DZULFIKAR H H H H H H H H H H H H H H H H
11 202010415278 BAGUS CANDRA WIGUNA H H H H H H H H H H H H H H H H
12 202010415290 DIANA AGISTIA ELIA H H H H H H H H H H H H H H H H
13 202010415274 DINA NURHAYATI H H H H H H H H H H H H H H H H
14 202010415288 EVANIA PRILIA H H H H H H H H H H H H H H H H
15 202010415270 FARHAN HUSEIN HARAHAP H H H H H H H H H H H H H H H H
16 202010415260 FITO APRIADY H H H H H H H H H H H H H H H H
17 202010415262 GILBERTO H H H H H H H H H H H H H H H H
18 202010415264 HANI MAYSYANA H H H H H H H H H H H H H H H H
19 202010415292 HERLINDA DWI AMALIA H H H H H H H H H H H H H H H H
20 202010415265 INDAH LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H H
21 202010415245 ISLAMU REZA GUSTI SAFITRI H H H H H H H H H H H H H H H H
22 202010415266 JUNIKE DORIANA ARITONANG H H H H H H H H H H H H H H H H
23 202010415246 MAULANA BISRI H H H H H H H H H H H H H H H H
24 202010415247 MITA MUTIARA H H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010415272 MOHAMAD ADITYA FAUZAN H H H H H H H H H H H H H H H H
26 202010415254 MUHAMAD KRESNA LASANUDDIN H H H H H H H H H H H H H H H H
27 202010415359 OCTAVIA DWI RAHMAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
28 202010415360 AFIFAH NURHASANAH H H H H H H H H H H H H H H H H
29 202010415364 SAPITRI H H H H H H H H H H H H H H H H
30 202010415366 SALIE MARHEHE NOVIANTI PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010415368 ABDUL HARITS NURHIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H H H
32 202010415369 AYU ADHITIA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
33 202010415370 SITI YASMIN NUR AFIFAH H H H H H H H H H H H H H H H H
34 202010415371 JAMALINA SAFITRI H H H H H H H H H H H H H H H H
35 202010415372 YUWAN RIZKI ARIEFIYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
36 202010415373 MUHAMMAD IRFAN AZRA RIFAI H H H H H H H H H H H H H H H H
37 202010415374 SHINTA MUTIARA HENING KIRANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
38 202010415375 REYNITA PUTRI BELINDRA H H H H H H H H H H H H H H H H
39 202010415385 RAIHAN NOUVAL LATIF H H H H H H H H H H H H H H H H
40 202010415377 ARINDA SYAFIRA H H H H H H H H H H H H H H H H
41 202010415383 ILHAM ADITYA HERLAMBANG H H H H H H H H H H H H H H H H
42 202010415378 PAULA TSUROYA H H H H H H H H H H H H H H H H
43 202010415384 MUHAMMAD THAUFIQ AKBAR SINGAJURU H H H H H H H H H H H H H H H H
44 202010415380 INTAN NATATALIA PUSPITA H H H H H H H H H H H H H H H H
45 202010415381 RIHMA PUTRI PARADITA H H H H H H H H H H H H H H H H
46 202010415382 RIVALDO RAFI AZHIM H H H H H H H H H H H H H H H H
47 202010415386 MUHAMMAD REZA PAHLEVI H H H H H H H H H H H H H H H H
48 202010415387 MUHAMMAD ALIF ALAM HAKIM H H H H H H H H H H H H H H H H
49 202010415388 ZHARIFAH NURJANAH H H H H H H H H H H H H H H H H
50 202010415389 RAYA OCTAVIANY H H H H H H H H H H H H H H H H
51 202010415390 ANNANDA LUCKY WIDAYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
52 202010415410 NANDA AJI SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
53 202010415411 BENEDICTUS ARYO PRADANA M H H H H H H H H H H H H H H H H
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